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RINGKASAN 
Metode yang kami lakukan dalam kegiatan ini yaitu observasi lapangan dan 
pendataan anak-anak, kemudian kami mendampingi secara langsung setiap hari Sabtu 
dan Minggu, kamu]I juga akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang rajin 
membaca dan meminjam buku di perpustakaan kecil yang kami buat. 
Kegiatan yang kami lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca bagi 
kalangan anak-anakmaupun remaja. Dengan adanya minat membaca yang 
tinggitersebut kami berharap dapat meningkatkan pula pengetahuan anak-anak 
sehingga dapat meningkatkan prestasi mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Membaca adalah kegiatan yang bermanfaat dan sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari.  Banyak orang cerdas dan sukses yang memiliki hobi 
membaca berbagai macam buku. Disamping itu, membaca juga dapat 
membentuk karakter dan kepribadian,dapat meningkatkan rasa percaya diri 
karena memiliki wawasan yang luas, mencegah kepikunan, dan masih banyak 
lagi. Namun di akhir-akhir ini, minat membaca pada kalangan anak-anak, 
pelajar, dan mahasiswa banyak berkurang. Hal itu disebabkan oleh banyak 
faktor salah satunya adalah penggunaan gadget yang telah merambah ke 
semua lapisan masyarakat. Mereka lebih memilih untuk browsing berbagai 
hal di internet daripada membaca buku. Faktor lain yang berpengaruh adalah 
banyaknya tempat-tempat hiburan untuk mengisi kekosongan waktu. Mereka 
lebih memilih menghabiskan waktu di tempat-tempat yang menurut mereka 
lebih asyik dibandingkan membaca buku. Penyebab yang lain lagi adalah 
sarana untuk membaca buku yang menyenangkan dan mengasyikkan masih 
jarang ditemukan atau malah tidak ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan 
sarana yang memadai seperti KANCIL (Perpustakaan Kecil) untuk 
meningkatkan minat membaca khususnya dalam kalangan pelajar agar 
wawasan mereka bertambah luas. 
B. Rumusan Masalah 
 Bagaimana tingkat minat membaca para pelajar di Dusun Tambakan, 
Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri 
 Bagaimana prestasi para pelajar di Dusun Tambakan, Kecamatan 
Manyaran, Kabupaten Wonogiri 
 Bagaimana pengaruh minat membaca dengan prestasi yang ada di 
sekolah 
C. Tujuan 
 Untuk menyadarkan pentingnya budaya membaca agar prestasi di 
sekolah bisa meningkat 
 Untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada para pelajar agar 
memiliki wawasan yang luas 
D. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan minat 
baca dalam kalangan pelajar, karena dengan meningkatnya minat membaca 
 
 
maka wawasan yang dimiliki akan semakin luas. Apabila seseorang memiliki 
wawasan yang luas maka jalan untuk menuju kesuksesan semakin terbuka 
lebar dan akan berpengaruh pula pada perekonomian negara secara umum 
yang juga akan semakin membaik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Pelajar SD dan SMP di Dusun Tambakan sangat jarang membaca buku. Biasanya 
mereka lebih memilih untuk bermain dengan teman-temannya atau sekedar bersepeda 
kesana kemari. Orang tua mereka sangat jarang mengingatkan anak-anak mereka 
untuk membaca kembali pelajaran yang telah didapat di sekolah. Hal ini dikarenakan 
rata-rata pekerjaan orang tua disana adalah sebagai petani atau pengusaha yang 
memiliki rutinitas berangkat pagi pulang petang. Biasanya sesampainya di rumah 
para orang tua langsung membersihkan diri dan beristirahat, sehingga tidak ada yang 
mengingatkan mereka untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan 
pelajaran. Begitu pula saat mengerjakan tugas dari sekolah. Mereka tidak membaca 
buku karena mereka menganggap membaca buku itu menghabiskan banyak waktu. 
Mereka lebih memilih untuk meminta bantuan kepada kakak-kakak mereka untuk 
mencarikan jawaban dari tugas-tugas tersebut di internet yang dianggap lebih cepat 
dan praktis. Hal inilah yang semakin memperparah rasa malas mereka untuk 
membaca. Maka dari itu, kami mengadakan kegiatan ini dan mengharapkan agar 
dapat memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan minat baca pelaja SD dan SMP 
di dusun tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
1. Observasi lapangan dan pendataan 
Langkah pertama yang kami lakukan yaitu melakukan observasi lapangan 
dengan cara terjun langsung ke Dusun Tambakan Kecamatan dan melakukan 
pendataan anak-anak SD dan SMP yang akan menjadi anggota perpustakaan. 
2. Pendampingan langsung setiap hari Sabtu dan Minggu 
Pada hari Sabtu dan Minggu kami akan melakukan pendampingan secara 
langsung terhadap anggota-anggota perpustakaan. Pendampingan langsung 
tersebut berupa membantu anggota-anggota perpustakaan dalam mencari 
buku-buku pelajaran, membantu mengerjakan tugas, menjelaskan materi-
materi pelajaran yang belum dimengerti oleh anggota-anggota perpustakaan. 
  
 
 
BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang Rp 4.450.000 
2. Bahan habis pakai Rp 605.000 
3. Perjalanan Rp 1.296.000 
4. Lain-lain Rp 2.500.000 
 Jumlah Rp 8.851.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No. Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Survey lapangan      
2 Sosialisasi kesepakatan kerjasama      
3 Pembuatan perpustakaan dan perekrutan 
pengawas 
     
4 Pelaksanaan      
5 Evaluasi      
 
  
 
 
Lampiran 
Lampiran 1 Biodata 
1. Ketua 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Bima Rasyid Fawzi 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Sosiologi 
4 NIM D0315013 
5 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Wonogiri, 20 Juli 1997 
6 E-mail bimarasyidfawzi@yahoo.com 
 
7 Nomor Telepon/HP 081228474945 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 
Gumiwang Lor 
SMP N 1 
Wonogiri 
SMA N 1 
Wonogiri 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
2. Anggota 1 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Bekti Nurul Hidayah 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
 
 
4 NIM D0115020 
5 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Wonogiri, 25 November 1996 
6 E-mail bektinurul42@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642347473 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 2 
Sumberejo 
SMP N 1 
Wuryantoro 
SMA N 1 
Wuryantoro 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
3. Anggota 2 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Firda Ayu Juniar 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
4 NIM D0115044 
5 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 07 Juni 1997 
6 E-mail firdaayu178@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 087812641459 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 
Manyaran 
SMP N 1 
Manyaran 
SMA N 1 
Wonogiri 
Jurusan - - IPS 
 
 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
4. Anggota 3 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Bekti Tri Astuti 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 
4 NIM H0414009 
5 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 03 Juli 1997 
6 E-mail bektitria@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085725572852 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 
Sumberejo 
SMP N 1 
Wuryantoro 
SMA N 1 
Wuryantoro 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2014 
 
5. Dosen 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Dra. Sri Yuliani, M.Si 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Rak buku Menyusun 
buku 
2 buah Rp 600.000 Rp 1.200.000 
Meja Membaca 5 buah Rp 250.000 Rp 1.250.000 
Karpet Duduk 
lesehan 
4 buah Rp 200.000 Rp 800.000 
Buku bacaan Bacaan 200 buah Rp 100.000 Rp 2.000.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 5.250.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kertas 
Karton 
Kartu 
Anggota 
5 lembar Rp 5000 Rp 25.000 
Buku Absen Absensi 2 buah Rp 10.000 Rp 20.000 
Alat Tulis Menulis Data 3 pak Rp 20.000 Rp 60.000 
Dekorasi Menghias 
Ruang 
2 set Rp 150.000 Rp 300.000 
Cetak Mencetak 
brosur, kartu 
anggota, dll. 
200 lembar Rp 1.000 Rp 200.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 605.000 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan(Rp) 
Jumlah(Rp) 
Ke Toko 
buku 
Surakarta 
Membeli Buku 10 liter Rp 8.000 Rp 80.000 
Ke Toko 
mebel 
Manyaran 
Membeli meja 
dan Rak Buku 
2 liter Rp 8.000 Rp 16.000 
Ke Dusun 
Tambakan 
Pengawasan 
dan 
Pendampingan 
200 liter Rp 8.000 Rp 1.600.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 1.696.000 
 
 
 
 
4. Lain-Lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan(Rp) Jumlah(Rp) 
Publikasi 
dan 
Seminar 
Pengenalan 
Program 
180 set Rp 10.000 Rp 1.800.000 
Hadiah Penghargaan 60 paket Rp 25.000 Rp 1.500.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 3.300.000 
Total (Keseluruhan) Rp 
10.851.000 
 
 
  
 
 
Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No. Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Bima Rasyid 
Fawzi / 
D0315013 
Sosiologi Sosial 7 jam Mendampingi 
dan membantu 
mengerjakan 
tugas. 
2 Bekti Nurul 
Hidayah / 
D0115020 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Sosial 7 jam Mendampingi 
dan membantu 
mengerjakan 
tugas. 
3 Firda Ayu Juniar 
/ D0115044 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Sosial 7 jam Mendampingi 
dan membantu 
mengerjakan 
tugas. 
4 Bekti Tri Astuti 
/ H0414009 
Penyuluhan 
dan 
Komunikasi 
Pertanian 
Eksak 7 jam Mendampingi 
dan membantu 
mengerjakan 
tugas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
